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Volume 70, l SS lli 1 August 
Senate President Welcomes Back Students, Offers Advice 
W.lcome Ihdl' 
koow "". "'y Ihl' .V.')' >..... buI 
boy. did In. summ« 80 b)" f..~ ! 
AI my (.1..,,,,, s<noo oon pr<lbl­
bly ag''''. it .....,m. ILk. JUS! yn. 
~(<d.)' .... J.W1<1i ou, (reslllmn 
~"'" . nd h"." """ an_iots. 
II'. ><M"t of b'lIt.....'«"\ for me 
I'm an~ iolrS 10 SI"'!II) len;",. 
)'ftI, Ih" Of\( I.... ~ulm'n.'es ,he: 
..hole . ... """" wllqe up"''' 
011«. 1M I'm 1\01 ~y for II \0 
~-, 
1 h ......Vft}..... had , 
,..d"l and "'jOyl blt break. 1 
itlOSl ~ 's oo..n '0 but"",$> 1"­
onlly. A) .... oWl lhe Kloool 
)__• )'011 may ""'ott _ 
m~",. elwIi~ oroun4 "'-"'puS. 
Of COu.... tho horteol mongo' 
" ould be Ihe 100 or 10_ 
f"J/lm.:n. 
Onbellalfo( thc 
ShlClul Body. I .... I.om. you \0 
!I,~.nl Anot!JC", mVII ~an,. 
;1 Iht lIelle> Cmler. ",h..:h is our 
now, IIIOt.·~f-II1'·1I1 libr....,. My 
~OII"OIul.bOll. SO OU, 10 
l'rtsid.1nl "iaohl!.) _ the peo­
pl. who " ork.d 1m ,to ' do<vdop­
l!len! hlooll"u.I W I <aI\ 'l 
~.iI ' 0 u" II AM,,1In ,~""~ " 
lhe (ood ":',vic" I 'hi"~ I,pc•• 
fo, tV<"ryOllt ",n.n I "'Y, " 11'1 
.boot t im. tl" 1 < h ~ n ~t<t' ~ A., 
..nlOr, I .m ,...:,,:<l lh l), ~.Io<J. ofI"" ulld<rclltS>m en 'h~ nOli ~ ove 
S<.o,k,II(> . \ ,11<" n. ", (ood 100"'­
i<:~ 1I L11 '\IM) .a)", "bellt. I.., 
Ih .... nt" .... " 
"' .....1Ift ChMV_1<I 
b< 10 tt ... _koMI pol..:)" PIoaloO 
........... 11>< I<II<:')'IM' . t«'Hd 
Ih>m Dr. Flbn Ih i. summ<r Ih.;o, 
outlj"" ,I", chan~..... ""0. 
.. v i,,,,, 'Ik' OW""' I h;rnJOOoI; 
S<<><Irnl Mfai" ,,, d 'h< 
51 ",",nl s" n.l< ""ill bo wortin~ 
1..",1 ,<> m. " ' .rr ,h .. yoo .'" 
.w .... "r,h<>c changes, bu' 
pl.... "" )Ql.l r pari too . A. 
.I ... ~,. )"OUI' S1udo:n' s"".I<:;' 
he<. 10 .." -• . 
M~ ""m of lhc S<_.
'h" yuo- is 10 " /w a ~ac'"", 
<JtgrJni::<t(,0I>. ........",,"1/ 0{<:o<R ­
m,,'..,J St:""''''J . .. ."., "I"'''at~ m 
,It., bas ~r of rloo: .<;,-.., 
~ " In '" effort \0 be 
"'):IroKu""." we " 'iII inlroduce ~ 
.. hok . k-vo' of ioI iti.,iYn. Ru! 
r,D!. w. hart In compklce .... , 
orpnil.llim and.,end "". 
mfa' lhe KOJnd wcdcnd in 
,.,,=~ 
Ir )0" ""ould Ilk. 10 let 
,rwoI,·cd"".I">I kam..-e 
IIboul 0<1• ...-,;v,,~ in;'iIIi"". 
th" yn•. pin« !HI r .... Kl 
an~"d 0lI' s",ule meet,"", 
W~.. aI 4:(10 p.m. '" 
".p,uo. 
Don', 1",!!<1 10 "' ... our 
""" ,Ietto. whi<h . I>o\,ld bC" oom· 
,OS w I ,om,1l1Ik' ' n mtd 
Socp( mbtr. Of come"," w. 
.'-lOO'1l10)" \/lrou&,< flld,}' in "'" 
<>If..:. '" tl>< flr) 'aD' C<nl'" O ,d 
ilwt ). You <an .I"l fflUIil .,.1 
J" ""It·:~'· /I,.;!, ,,,' oJIi. 
"' , . I".y>, we IU( 1001<. 
inK r .... r'e,hlll '" '" cool pl.,,· ou, 
orllan" ..""'. w. n«<I flnl1 mon 
lh ll .... ,nlm:st<d 'n <kvdopm~ 
,he" lcIIdc"h,p ,k ,lI. and "'P"" 
><Itl ing 'Ik'i ' cia... 
0.... fi'M in f,.."..';m 
>no,inn;, W.d"",wy, 
Seplem!>c' ~Ih .. ,1:00 p "' in 
p" P,tIO fin II>< fl ')aI\t C."to<) 
('001 0 ."J ho. , ",hal ""."0 ~II 
",", 
J lhoo~h' I ",'""IJ "nd 
m)' 1I11~1c w uh """'0 :Id""~f . 
11", lid..,. 's m,inl) ro' f'e, h. 
rMtI, hili II ,1;11 applies In ~PfIt'-
'" 
My ~"'" 01 JIHI 
Se-nlllll thllj )'fI. r" fo 
'be /J pro.«tive 
orl1""'II1""". COI1S-Slrng 01 
oommdffJd $6ltlltorS. wno 
opet!Itll on /he I1Mt H"lfertSSl 
crt/le Sludell/ Body , 
-8~'OJ 
----'------'" 

ola$$nwt\. I .. ,II k J'n ... ~h ...... 
of noy favor . ..... 
I (I", '' '''01"",. 
F....hm ... )ea<;.. lUI'" for 
....pJ",..."'" s..., ,..hll II!}""", 
ha~ .o off.. 
2. Commu"k ,I<:"nh 
lou, roonomllt y"" h... 1<> 
h . .. >II> 'hI> pn>On ror >11 Ic;ll.l 
• ) '~'.'" "'"t II .. orth)()IIl 
" h,l. 1'10,.. ,f 'hinlP .l1li up 
~nonH .our. )'0" I!.I,' ....,,'" IOn 
<>r <""""\IIt>f1l1on 10 I></p )"!III 
w,)r\;. II O<I~ 
l U3o<: Ih. Wd l ..." 
Conl« f) "" <0" )"" If! ...-S' 
Ii' . ( ret' I oon '''';0J '0 "Y and 
u« it tVn)" m<N1l;nllo.w tf )'ou 
don'l..,. n,•. f...1 f,u 10 wa, c 
mt up .nd d,. S m. IIlcn: 
4 . "" !>09<'INn ... i I~t,· 
ni~h' .."d 'nslcod " fpiu... If 
you ....e MY q U","I""" un IhlS 
""" ..... r • • '0 "hy I 11(0<1 In (0110" 
numbr:t ). 
~ ~ s. lor Mlp 
R\l<lmm.1< "W" •• d<ClJ ,nl' "" • 
m0J<'l'. lroubl. in cia"•• ? ~ II 01 
IhllS< Ih,,, ," can he iOikJIY.«d b) 
''''''Pi< Il\&t work i. Ik)onl .,111 
Ihc")' or. hc:~ '0 ~.Ip Ii .. ,h<m' 
6 11111.: "'''''.)' 'N! ) '''''' 
1.]) fbr Jlundr)-. WII .~)'OOj lei 
10 Ih. end o( III. !em"lf( ~O<J 
""lIlhan~ mc . PI.',no one 
Ii . ... \tIn~ y ,,,,,,"mll<.. ."o 
oodl 
7 Sel>d~ I m.an, ,h.aI 
i, ..h~1 "", 're h<,... rCll'. No 
C>.aISn ,..,111 lM.,. w Ikllo 
C~~! 
• . Wh..,,)'OU ~"n lhe 
~oolm""'. buy M to. 
holokt'lcoy main II is Inllr 
«WIWn,enl ..,d tlwltc. "'" you 
lII iG:h1 no' forJ")-our lrJos as 
oflcn. <It law )_ 1 D IS mild! 
Q. Talk to YOU' pro(o:s· 
for"< fl..dt",,", . ,.,ia""",I"p 
tarly un "ill definirr ly pr<).e \0 
~ ....,.,flc~ll.l.. 
t",,",. WI moll im ....... ..,'. 
10 enll_. lS ..-haI )'OOj 
make of ~ Ilh"'" I~""" 
Iprtoks (or 'I'»!Jr I <Iori'1 I.now 
.1)ouI ~ ...... buI !tI1 (".nd<; 
..>ilIon ",Iho' our ' ..... IIoN. 
III Bryan. Iu, bHn ""'"' (0 ..... _r 
. ... ~I"'ady ~I .,nllin 1'">' 
I"'~ do<!" " ""Y II~)I ~'. nor 
,...., }ct' ) 
I J.ooI; r""'Old '" S<N' 
In, a, ~"'" S1ude"' Sc-n.lc 
1"",",011111". y~.' . II', on .,cll · 
i "~ lit... to tit at f1!)·.nt lfld I 
h~.. r. ilh Ih,s rur" ~"ini 10 
'uo::~t I " Ish .~.ry<1Ik' ,h. b<,1 
)-'tOl poU,bk, Oood I ~t~ i 
George E. Bello Center: Ready For Student Use 

1M $:21 m,llion."""" 
~"" (n.OOO sq"~ f_)G~ 
F. Bello Ctmt, for Inform.lI"" 
",d TKhnolo~ .. lhe ..",1<:,. 
PIC« of Ik}:atlt Coil',, ', S~O 
m,lIion tamp... npaMiorl. Och 
fr-rslln\arllaokos a cou.... coliC<! 
hlWRlll'nId\ll:lI~I1Y Sori...~. 
...hidl" off,re<l lft .h ....rfflnc~ 
dawoon' ," 1h~ eco.,.. to Ikl loC.,U., 
G~ f Ikllo .. . 
1458 VoMlu.1< I)( Bryan, ). 
"':<'~IIH;"g .,1Ii boI,,,,,,,, admm· 
'"';11M''' c~tn('"\jl~m. aoIIi h~ 
"""MN S.' mil!>"" '<> h.tp II> 
lIe'clop \II" bol,kI,"3 II, w :>< 
It>< f'''''''''W ''''c pm'....'1 .l1li 
rotIlwll", ,,( R~h.o<:. G.nu~ 
Hn!dH\~, I...:. h ..oI~uao1~ ...d in 
N"~ y,,,~ (,I). "01,1 he ...,,"..1 
I" 1001 
Ihe(;"""l;.~ !kll" 
C"'",''' (<If Inh."TI",pn .oJ 
r~'h''''kI,I.) ,,~, .,.,,~.nod br 
C",alhm.} ""¥,,I "- A,,,,,,,.I,. 
Ar"Ch,,<CI' .• 1'0" y",~ Ctl) 
rom' III>II~.. been ~'Of'~U, ...c· 
0$'111C<! for~, "oli. ""')' •••" 
do"","" SI.,.., "p'.lbCI_', 
m«1 ,h. KOlU$liullle<d. of ' ..... 
~lm Aoot IOUl fun.'ion. N! ,10,. .~a. The 
111< GlX\d Ha ll '" ,h. tol.) " '; 11 ~. Itk'dlll ,,'all 
ma'n fl1Irance 10 ,he fll"ilIIY, IS .... ' h nlnt .'1dro m",,~ ,," III.. 
" 'ell '" t:nrn.k 'p!lI:< .00- <'<hi- .how ..... ""f'" <It no~llIpI< 
.:con.nood;u inr up ' " 400 pro-
bill""'. r«<pIion• . mel 1<c'~.~~- ~"~g~~~~;~E~ pic. Tbt t~'lInJ in 111" Gr_ ~
• 
The George E. B~1I0 Center fo , InlOl'1'l1ltion and 
TKh!lology will !Ie open the Ilrsl w..k 01 Slp..mber. 
M~,~.u ( :.",<1. Wc'II I.II:",OI"II 
.00...11"" .. lien ..... 1<1 ~P'" 11.. 
second (k)cx Tht 1pKes on 111< 
st'C'OO1d floot ori. 1II 1<> II>< ""'" 
C'lmPU' 00,..!tI0II ~M ~~ cap:>blr 
of l4~", 0". .101••"'JI<' " oIh· 
001 ItIplCU"g 11>< I,bn'), 30<:<"'.­
'Y con,.ol, .nd M, O<OU"1OI1 
~,remen",-
Tbt M~h;",,1'JI<»< tI... · 
,001" o/fIl>cG.....lli.U.><... 
25 II has an ,n11ruetlll" ".liotI 
• ..J lhe audio, ,_I eq"IJI"I..... IS 
blII I, ",III i",o the 'Olm fila}" 
...:or h.u 1 dala po.-. ...h '01tmd 
oon "~<1"~) lI.f.",,,,,,, <I." . 
mom - l~ p<OpIc Can pl~ 1ft 
"m"IT""...,.,., I~ 
",t (')\>n (".r. ,HI­
dim" '" ,III'>< &!II" 1<. c.,,~ 
,."lru~If\",,,,,.roIl 1>,,,, rknl) ,oJ' 
tI:~. r-'"' 11> «,.nce lb." """,. 
r'oI'~ ,n ~ "", ..I "'''n~ t"" 
la'~< pl ..." ......""" tr! 11K: ,C1!1.. 
nf I~. rt1<"" wilt t><00J0tk-." (""1 \ 
,~ ijlocn,bcTl. 
I ",",C ,,'" mO« Ii,,,,, 
I~.OOO lI~m' '" lilt lob<>" ' 
('h}'slCal ~Q!I """ron 
If' ''nt/,,,,,-,, II" P"ffr .Ii 
-The Arc/JVlayPage 2 Welcome Guide 
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Health Services offers variety 

lleakh Scn->t" 
ulCNh a ""'"" "(~10_ 
IItd mwt1'"1 JI...xrro VI...... 
toe-d." Re.i.rktocc twr 16 
IItd offer • -.01) o(~.
...~~ 
0..- """'" "'.opMtI"'" 
Ott .\lMday ' hrough f .....v. 
4:30 &.m to ~ JO p .. E..,T. 
Ott .""'1...... ,,·beG lleakh 
s.." .,." IS ,Iusc-d IU , 0001. 
w..1l·m . .... _qIIN 
brl\o....... t.hc- hoon Ilf 1.)0 •. '" 
and II I .m '\1'1"""1","",1$ 01. 
n:qa. ,n:d (oc Il1c .f,,,,,,,,,,,,, """". 
The ~ffof lIe.1 hb 
s..,.". OC<l. ronsuu: or plIn-lrrn( 
pl!)'Socoan. , ....... (""~""e (en,· 
rted n:;Q'..."j nu"",, pnc1" _ . 
en,. (ull·""' t I.unh td~OI. 
8t>d .n otrt.oe <:()Onl'IIlIOt". 
Health S.:mcn 1""<>­
,""" • chnocal """ h..lIIt '"""" 
"~" "" ~ due _'ude. ,hi: 
tr<::ot ...... and p«"""''''''' 01 , II · 
ncSMt and .,....,lft. 1)1M:C\>1ov­
01 c:arc-. rd....t ......opo ...~. 
M.th ~I"'I',_ ""...~ 
P'iOp-' IWo-~~ pM.... 
op:lI>: '" tdlK"Olt......al,........ III 
_ iOIJ muM. ~ ..... 
den<, ttl ,.. ..lH'Io. '"-Il/o, ,.f. 
<I.)1e 
AP,...... ...... ..>d 
",.,heo.l -... ..r <~ 
cl)l!t'idttotoal >rid IMII,,) _ 
11."• .-( ..,.,rocd 0I1~ In , .... 
.'_ 0(' 1" •.'~.... ,aJ lI..;", 
.-.. or ,I"""", 
...\'""'- " ........ 1<1 
Rr)_l Ik~...Jp_' 'P 
~ far ••". or all >.61.""1 ('" 
Ott of'P<'lt1lntcnt 
Pick up )our cop)' of 
The Archway 
Tht" An,;h\\a)· "ill be ;I\"~il(\hl~ in 111,:\\' ' land!> 
acros!> c:mlpu!> (In Ih... IO!JOWlllg da~ s: 
Pick up your opy 

• All dead line) arc by 5 p.m. Ihc Monday 
pn llr 10 publication 
Servlce. /nelud lt: 
I 	 T'ftItM1\! or 111_ """ 'IIJ"''''' 
2. ""'Iy doIli~· tJil"rtCnplltXt II"ItdJU.l~ . J p... 
) ...... oIttfc-nab 11(1 oIY-umpuo ."..-I>lws 
~ ,~. "'VlCQlv., 1M>1c (All be bd k<110 y<N# bea/tI> 
1MU..no;~l.) I~ p.'" 
$ I)i.-bltd ~d.nt c_',", 
6. 	 Wooo~·1 1onlUo """ 
7. 	 S......lI y " ....ntllod ddCUC __ 
• 	 1",.'ll1y Sp-i... nr~M. pt\lIfW1I 
9. hld .. tdua] lItalllt OIJIIo<lUim 
10 Pttt E~u<M ion I'r~ (ull <670)) 
II . "'II)S ..........-e!lfH I)v,) (un ~tbc, I , 
12 11<.~1t t dllCMIo<t JYOIIIIt" 
U. 	U brwy (\If he~11ft mwet, ".c!udlllj _kkor 
14 	 SI""<W p«'.enrat ion• • o , tOOpo. or 11 01 "'trre on hcokh 
(""II: o(you, cho~ 
___waf::-" __ 
H..Uh Servlc.. to-e...d In ttal116. ott. os. ~.ri.1y a4 
..",leu 10 both 'Iud-tnlll ItId ~". 
Specjal Issues 
\\-"elcomc GUIde 
110I11\..'Coming Issue 
Parents & f:lmi1y Issue 
Publication djlle:; 
..... ugust 30 
September 13 
September 21 
October II 
October 18 
I\;o,·embcr I 
' o\ ember 15 
Dc<:cmber 6 
DCjldlm.:,:.· 
August 16 
Scptemhcr 9 
\eplember 23 
<Xtobcr 7 
<Xlobcr 14 
October ~H 
'o,<!mb..'r II 
i.X.-..;crnbcr 1 
--
• ••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
•• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pilge 3 Augusl 30. 2002 
-.h,.>ftt'udD >. What advice would you give the incoming freshmen? 
Senior Orientation: 
Corporate Recruiting 
Program 
Senlors1 You MUST ATTEND ONE orfentatlon 
to participate in our recruiting program-all 
sessions meet in career Servfces 
r'W'11 ..... .., 7J mIMI .f.3::30 pt'l 
1'"IIuNd'.,., S.pWnber 5, 1:30pm 
~,"" leMII. 1.2"", 
.".
... 
MlandlY. ssplWna~ 1, 7J1111 
'RNed." 5sp..­ ..... 1O. 3 pmlPIwI.,.,.SIp t m.... 12ADOd 
Moodoy I'rldoy 
1 0m - 8:30 p,m. 
(1m, wO:lh 7'30 p m I 
Solur(lOy I\. Svndoy 
7 0 m -6pm 
11m! ""tIID 5 p.m_1 
Cern ope!OIC'd 
WOln, dry, ond I 
~oio"" 
bo.nlijoutn:l"'- lIIId'n . ..ua' 
macon. I" .... 1 mi=l'iIm_ Out 
d,,,... 'hlm<} ,onel""" 
...mcripIoON 10 lhou~. o. 
~_'c~= 
St..do1!ts ClIJ\ M<..,S 
"k.;UUI11C 1,,,,,-> ,..-..'0. 
tJon:.uthOlll ,h. c"mp'" and 01T 
c......p.". >0 I~" !he.... fUll 
1'l::\a"Y"" ~"o.hnllo' 
11>0 ""ed,ble ",f.. 
"UNCI.,. or I<'eIIlI<>ioa) is ...<>t>­
'''1.''" ..,d )OJ """pOllS ,he in~,· 
. 1d.II11l«'ds of_h lil"""nl. Ali 
' hr s;>.IOCn on: v;'ItoIl). tlWifnr>. 
mcmally.1fId <T\lMIIII1,nily 
tioMdly Ind Iks,..,c" 10 ,,"Ort< 
100000r COOfIOf3".ct).- or OJ><r­
31< Ind~" y, 
The )'J/rI;'na In !he 
hb<~I)' " s"",,,ol l:> ';""gnN In 
bond" (tum ....,.." ligh""!; 
IlImugIIalilh.....,..oo...- .,w 
,,,- II'I<'\aI _ ,hOi " 'rap 
... ounJ ,ho ~ u , ' din~ ..,Ito lly ""' 
a. v....."ian bh..m '0 «'" l'1oili'h: 
11"",,", of Iishl ,n Iho bu,ld,ng. 
Inlhlo "'. h • ." amhl.rn ligh",~ 
",j". h m,k"" " "' ''''h ....... "" 
-I' ~""'I>· . )n " hen lI,ey I~ 
'e:.dm~ 01 ... (tI"m~ 00 ,"" <olm­
~,. 
I,bm"'~" . " e do how. <dr· 
<lIt<k_ , ,)'" cmo fnr boot,. so 
,II:'" .,udtnb tal, ,0 , ~I'OtI~ Ih. 
plO<CU 'l" id l~ 
1h"'" .,. 2.~ IA \ I 
Th ,nkf'ld IlpI<lJI <""'pule" 
l' ~ illbl. r« Uk ", 'hm1M 
hbt~I) . .oo lhe) <.., ~ ..It«kod 
0", ., ,he: .,rcul;>l,"" ......k 
SiOOit"1I ,.., ... ,nl 0tI e"",pl~'''' 
,n ,ht hb<:l l) h. " , .." . ... 10 ~ 
,inuol rdereoc • ...,"'oc. 
n"oogh there <(tmp'u­
<f~. n",)" Cin ('nler ' ,efer.flCo 
<I,,, """0 ..,J ~Ialk~ wnn • 
hbtar,.. oboo.J l ,,'h:r( ' he)' life 
kluI. in, for-oCCoo"'" "W can 
"" ,hili ,n pc lsoo '" ,In 00 ' lib<a<' 
,,,,,, . ,,,,,11 
110 . I n furrn~" "" 
Corn,,,,,,,, " I 1"'10 .,,1 " ht '" 
" u<Ie!1t, .ac~ Ir, ', 1",1 . ,.IT h3' C 
a<, ..... ,.. I"gI.._ed <omp<IICn. 
INU ,ul'I"'" ,o"",hin&- '.,. ... ch. 
"'" b\I~mc.u plllM 'njt 
' em ,n.' room- ",II ""."",m<>­
d,o(o,' up 10 20 people 
Sfw_d ~l"" t 
Th~ emlfe " n;:yl .,,"\!. 
'011"""0"" 1Iou>td "" II\C ,"c' 
OtI d 1100", ""d " """,&"",-<'II;no 
II>t qU"'1 zone 
F'I\3/ICJIIJ Mallo" ", 
Cme< I mo.JC~ lradmG room 
k aJu.-.s >l.~.-.o(..Ir<"·Ofl I«~nol· 
"E.l' IIIMl ~"ft"",... _ OUI r"",,," 
.".j r......., ,~IICf\"fC,ft \Iuoknl. 
w,II ...'" 1M 0JI!l<l0t""") '" P'" 
~..,,Jj,·on .'p<I......:. ",'hII ,. 
"'(0"'''' '_ (Cftls from Rcu",,1'1 
S,udyrQ .... U- -IJ 
"""nt " ,110 ...\~ poet> and 
'"tC"mel oOOn<"CU' ,ty ", II bt 
lK"eornrnoolu" ,,,,,UIfO" " ""el· 
Inp of /0.... 10 c'ibI people 
Thm Ii .1,., lQ.inrn pLum. 
d,JI)I~) mon~Ot on _h l (.'IOOn "" 
Ilk lV""1' nn r 'ug m > com"",· 
ft."d 1111 be- ..-"",,,mc hum !he 
111'< lQc>t"'" "f.he 
lklio Cmter. , .......... II~u 

( <:Ill ......... tJo.: I~~\

"'.iK.n, I.. tl><".m =01•• 
no'" amI"'> COI!1'1Xm 
Bryan Shu. '0] 
FiNr><:. & Man.ay" ....nl 
M~jOt 
. \ ~ uu.>ia Ie> (n-dtmf!n 
i.l 1<1 hm'~[~nr II'hih' 
he..,'. gel i nw/",,",L Iry' 
so"",'h"r~ !Ii"><: "nd """ 
lO lUI )",1 1I lint /(1 b.­
U igll schooll~ O''''''' lind 

>'(IU /IT'i' gro"mg Up. lO 

mu ke II,... II",slo/y"mf 

yeur.~ ill Br}un/ .. 

",\<,n,,- ""alA ""ywiWr .. 

barrfQO( urQww hac 

(fi!u$e. gfd-fS. ~ro<J:. 

t l /oUKIr .fUUl) A I"." Y-' 

Citny U $lIIdml planner, 

("J hm'" tl paptr iiI«'" 

IWlII ?n), ",,,I r't'a/i=.· 

lilG( you -'1' u/)QullO It". o.­

'11"'<' In<r't'.hhi) ,-mllar · 

f"iL,smg m"lnI:nu. so 

1" <1'" 10 Im'gh fJ/ Y<J/U"' 

<{'If 01, ),<,,111 (md IIcw:r 
",,,/rn:~li"''''' ' Ih" l'ulUf! 
L~ur~n O'Ocnn,U, '03 
u/ jri{,Ik/5}lIf'Communication & 
Fln.nci M>jor 
• ORGAAIZATIOn rAIR ••• 
• Friday, Sept e mbe r 6 • 
• on the Bryant Patio • 
• 10 a .m.. 2 p.m. • 
• This is your opportunity to find oul about alilhe •
• clubs and olganlzallons at Bryant Collegel Stop • 
• In and find a gfoup you ale inleresled Inl • 
" SO"Of IM$e ,....,r/ ftm, 
)Wlr, .. ml ..mhrm .... Ih.: 
1:0)0</ >1'lln lilt! hod 
R<!<I":r: -,wJ"r l imf! ~,... i.> 
"'/1(11 )'011 muke urII" 
Katyn AnMl, '03 
Communlutio n & 
MlrrkelinY"""jOt 
TIm W>tt. '03 
Mark"Uny & CIS Major 
"Til,: IIt':<1[0 /1,.)\"/'''~ WI' 
K" i"~ 10 fly ny /a.'I, 10 
",,,A .. )/1"JVU rn/U) 

,/....m Dun) """ o(rmd I" 

/<l ie... .-11<111(,1 ~'-uM~t .1'0/1 
" ill "fico" {trw Inal In,' 
,."Ie "<I~ "'urlll 1/ ("./ 
ml'u/wJ "I/h <I d l/b. 
Q?:,mb/ll",. Of' '1}1)('1 
/'lid)' MC"II.W: ..-"" ,ull 
1rIre" ",mt' j!1""II<l1 1Jr!"ple 
(lIId h".'f'" 11111 And dUl. ) 
jUIx"I I/>(1I lOt- 1m' I .... n· /" 
~" ta cltn.< /l)(} 
vfleek 
, ' ,Carccr8f'rt·ict.. , _ \. • 
It. vites lIQII to (J • , , ' : 
WE!!!.: OF S P1,CTA r, " \ 
I'ROGRAMtH!.\'G to 
,C;,·t p rcppcdj ar 
l '"OUR .IOU SHA Re 1-£! 'y (. 
" September 30·0ctober 4 

Slop in or check Ihe BCC calendar 

for Delails & How 10 Sign Up: 

web.bryant.edu f"'csoffice/students.htm 
--- ______ 
• •• • •••• •••••••••• 
• 
• • 
• 
•••••••••• • ••••••••••••••••• •• ••••••••••• • 
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~!~~, 
BeSIIlIHI!8 Sept 16/h Ihe 
booblor<: 1nll II .. Opell 
regular bIlSUle$S houn;, 
Mon-Thur 8'.')00",· 
I G:SOwn. Fn 8:3Oam­I ~ 8:30tlm·Spm 4pm. Sat !2-4pm 
8:30am-.:Ipm For more info ca/J the 
12pm-4pm I1ookSl~ @ :r6240 
" l:lpm-4plll 
Loc a tion: 2nd noor. 
Bryanl Cc.nt l'r 
Excellenu(ACE) 
x6746 
I l~~~~,,;>~:d~'~OQL HOII 6It Ilom-IOpm 
F!', 110'" 4pm 
Sun 3pm-1Opm 
CAMPUS M INIS TRIES 
x604!5 
LOCATION; 2NO LEVEL , 
UNISTRUCTURE 
PHILIP DEvENS, 
PRoTESTANT ~A.PI.AIN 
REV• ..JOsEPH PESCATELLO, 
CATl-IOUC ~..., 
RABBI SOL. GOOOMAN, 
-"-CH~ 
'I Undergraduate Programs: 
I ~Study Abroad AdVising 
I ~Academlc AdVISing 
I "'lion MRC Wmg, Unlstructure 
For mfo or to make an appolnt­
I men! With an adVisor. call x 61201 
If \UU h .. ~·t· nOI ;-,.\ r~ct'iv",d ypur 
Brv",m I]). Ij" to lhl' Ill'pi,lrlllll'nt of 

rutJlic SaielY ]'l("all'd In lhl' lJ<.I~l'm~n 

or the { TlI);lruqun.' 

SC'( (;lnm,,· ls<)wn 

Ilour. ~loll-h ,;:' <.Ilwl , !plll 
rur furtt 'f mlu (j I , II 
\1 I 1 
L....r'T."'=.~~~"'1
Need a Job?? I 
Stop Into the Bryant Center I 
Operations Office 2nd floor or call I 
x6117 
Check out student employment I 
opportunities @ I 
WW'W bryant edu/students/jobboard .. 
NOTE, Must have work.study to be 
eIJgible for most Jobs 
r-------­I WEllnE55 CEntEr 
Tile Archway Guide 
M ondau-Thursday 6 :30alTt-lipm 

Friday 6:30am-9pm 

Sun Noon-Ilpm 
"Treadmills 

'Rowing Machlne5 

Welght StaHon5 

'6 lane, 25 yard swimming pool 

"'Tfif" "('iFFicE"OF"RESioENCE'UFE'" 
Location: Ground Floor, Han 6 
Call )1 6140 
-Housing QuestIOns 
-Meal Plan Questions 
Office Hours are 
M-Fn 8:30am-4:30pm 
-t.{.(W'e 

In We.;ttmJ 

I }fout"S: 

~,~ \ttl) "11"11) 

tl1!)"\('\11n '41"1'1) 

• 
pesT OFFICE 
x(.244 
Houf! 
Mon-Fn 3 30am-4pm 
' Closed Sat & Sun 
***** *** ******** 
I'h illi ps, M,A .• Ed,S 
I 

I 

I 

01 
~:!: .. "--- ---- - - ----­
• :~,~:;~~,~;' Da na. MSW: .'(nO~5 for :: m"n: Info IIr : 

J Social Worker : l,) make an : 

'. apPoliltment .' 

In ,he Um ' tnJCltm:. JrI!1 •••••• , , • ••• 

,,
,.. ------------- ...,,
, 
BRVANT COLl.EGE I 
RADIO : 
, WJMF 88.7 : 

:TUNE IN AND LlSTEN TO THE BEAT: 
I Of THE BULLDOG J 
I BRYANT'S STUDENT-RUN RADIO : 
STATK)N! " 
I ROOM HOURS MON· 
THUR 2PM-BPM FRI 
2PM·4·30PM 
I' conljdcnl1al 1'1a.:o; '(' SOtt out 
m::tlc mdl\idll.11 dc:<:,s;on$ .flf 
• 
~-====---. 
\1,· .. m nl 
I ,r ,II ," .11d I:re c 
I" 'I.." "",,1 ,,,b "", 
,O,~, b'"JdlnJ:~ nr.l):', ,,,,I 
'II ",.1 lho:' I\r"~"l 1 ',;,,:;:,:"~',::";mmlmIlY In In .p",,!,,;1 "f 'II "",011 ," ,,' ml~~")11 
I x(i052 or submit. a work 
C~ltholic Mass 

·Sunday Mass Spm In Bryant Center Room 
'AlB 
·Mass· Monday Tuesday Thursday@ 
12:05pm ,n the Bryant Center Ct1apel 
'Sacrament of Reconciliation Before or alter 
Mass 
hJ" 

1\"011\1 \ 11()t­
0' (;,\ \tpl S 

"\'1';' IS "\1) )'IM· 

(,J.!.!\\ntl,>1,; CllH;1\ 01 1 

II IE "iTt DF..... 1 PHO 

C;lt,\\l\1!:.G IU) \lm \\1';11· 

..,IH'')" 
\\ \\ \\' iII/YAN'1 '>I'll U)\I 
• 
:BRYANT CENTER HOURS:

•
•
• Mon-Erl: 7:30am-1tmldnight
•
•
• Sat. Sun: 10am-midnlght
•
• BRYANT (ENnR OPiRATION5: X6117 
•
• INFO DESK: X64145•
•
•
•
• 
onli ne! 
COPY CENTER 
DRINKS SNACI<S 
ART HAIR SALON 
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Bryant athletics season kicks off this Weekend 

Date Sport Opponent Game Time 
August 31 FIeld Hockey Mansfield Noon 
September 6 Volleyball Southhampton (Bryant Invitational) 400 PM 
September 6 Volleyball NYIT (Bryant Invitational) 6:00 PM 
September 6 Women's Soccer University of Tampa 4:00 PM 
September 7 Field Hockey Westfield 1:00 PM 
September 7 Volleyball Armstrong (Bryant Invitational) 3:00 PM 
September 7 Volleyball E. Stroudsburg (Bryant Invitational) 1:00 PM 
September 10 Men's Soccer American International College 3-30 PM 
September 11 Volleyball Franklin Pierce 700 PM 
September 11 Women's Soccer Saint Anselm's 4:00 PM 
September 11 Women's TennIs University of Rhode Island 3-00 PM 
September 14 Football C.W. Post 1:00 PM 
September 14 Men's Soccer Stonehin College 10:00 AM 
September 14 Women's Tennis Franklin Pierce 10:00AM 
September 15 Women's Tennis Dowling College 1100 AM 
September 17 Women 5 Tennis Babson 3:00 PM 
September 18 Women's Soccer Bentley College 3.30 PM 
September 19 Women's Tennis Rhode Island College 330 PM 
September 21 Field Hockey SI Michael's 1000AM 
September 21 Men's Soccer St Michaels 1000AM 
September 21 Football Pace 1-00 PM 
September 22 Women·s Soccer Stonehlll College 1:00 PM 
September 22 Cross Country Bryant Invitational 10.00 AM 
September 25 Women's Soccer University of Mass, Lowell 3-30 PM 
September 27 Volleyball Assumption College 400PM 
September 27 Volleyball Dowling 600 PM 
September 28 Foolball Assumption College 100 PM 
September 28 Women's Tennis Southern New Hampshlfe 10-00 AM 
September 29 Field Hockey C.W. Post 10:30AM 
September 30 Women's Tennis Assumption 3:30 PM 
THE ARCHWAY NEEDS YOU!!! 

The Archw"'Y IS Q.JnenUy tng IOf staff wntQMi. phoIographefs. and editors The 
first general meet.ng IS Monday, ~emDer 9th at 4 00 P m m The An:hwar oIIIce II 
you a.e mtere.led In JOIning Bryant's neWllDliper s!;Iff. please come to Tha Archway 
offICe located on lhe 1tIlrQ Iloor of the Bryant Cerner 
If you have any othef questIOns feel free \0 ca ll The AtChWily office a\ )<6()28 or e­
mail us al archway@bryantedu 
NO PREVIOUS NEWSPAPER EXPERI ENCE 

REQUIRED! 

ALL ARE WELCOMEI 

"".0000... frdoV 
10m. 8JOpm 
11011 w ash "30 oml 
Sotvrdoy & Sunday 
lam 6pm 
~ Iolt WOlh !o p m.1 
Coin OPOl'oted 
W~h.oy, ond 
ovOtbbl& 
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....................... 

.... '. 
.... TIIII: TO ("WI II " ..... 
.... 
-'I·II)1 .'·1 1Ai. II)II\T1CI . f l / · 
: 
, 
IlIntn:' llltl\/J \f-ll UflltllfI: : 
, 
, , 
.... 1; 1/111. 0:' 1;/,tvI~{J< 1H";tlIllf....I" ...­
..... ..... 
..' . 
,
..... ...... , " 
.............. ' 

SEPTEMBER 3RD-DECEMBER 19TH 
MONDAY -7:30AM-MIDNIGHT 
TUESDAY- 7:30AM-MIDNIGHT 
WEDNESDAY- 7:30AM-MIDNIGHT 
THURSDAY- 7:30AM-MIDNIGHT 
FRIDAY- 7:30AM-9PM 
SATURDAY- 10AM-6PM 
SUNDAY- NOON-MIDNIGHT 
I WELCOME WEEKEND SCHEDULE I 

SEPTEMBER 6TH 
G 
THE MUSIC OF KURT MURRAY 
CENTER PATIO 
DINING ROOM IN THE BRYANT 
I
 l~l'~l~ INClUDE SUMO VYRESTLING.
RUN. BOUNCY BOXING, SPIN FRISBEES. CARICATURES. VOl lEY· 
I"A<_LTOURNAMENT 
THE AIR WITH WfNX 10J.7FM 
CAFE IN THE BRYANT CENTER 
Or ientation to Academic 
Internship Program 
" 
a sue· 
Stun " 
MIWISPlte 
ts Umllllllli 
I 
,,
, 
September Orientations: 

Career 
p lanning10 
1s~ "- For: 1 
.c;n<S.3 rd 
Year Students! 
2 Schedule Options: 

Wedntfodays or ThurWy$ . 3:30 

CliMeS begin Oct. 2 ot Oet. 3 

Don't select your 
concentration buforo 
o"-p /or/ng all your career 
optIons with us! let us Both sessions meet in Career Services help you put fogethe, your
-Monday, Sept. 23, 2pm personalized caree, plan/ 
oTuesday, Sept. 24, 3:30pm 
Intercultural 
Center pro­
vides services 
'11M: h!l<n"llhy",' 
CenIa" 1'"0' de:!. """_."... 
..,.·..aJ. ..... wppon!lOfV>Cft 10 
mM the "'''1'''' ....... of .... 
i ~,,,,,,,,,..,.,.I..:I muk,-cthoto: 
SluoktIIs aI Brr- Col~ 
fb~ <lo tT ,,, ~w.p...a 
drl.,-m ~m ..&"hodl 
t<\.....c.. LIv arpr<"<"..' .... ..,J 
... ~. ofd.>G'<"' ,,,.mn
""am CoIWv_ II>< ....
rotn.\In, coon......it, l~ ...tT 
..tv.... , ..... 1lUdaI.......'~. 
,""". ,he MokltU.1n1 ~....... , 
t n_ I \ISU). on! !hot 
.",....",-.1 StudcnI 
o.pn__ (ISO) 
'11M: 011"""" .. ~ 00 
r~c 211<1 flom of 11.11, 1111: 
.,11""1« nn be """,11«1., ,d.· 
phorIt owmbcr n~-6~(\ ,rid Ill< 
_ .., oddrn$ if. 
'~11r In•.!",..,..uN 
n...lnrcnll...... 
C~.llttTi>. COIIIm,"" to 1M 
, ,,,3I_.nd m~,... ,,",," 01 ~ 
c.-..pu. cnvtrt>nmall ..·~"h 
f/lh.,,,,,, 'he ~Ai".".c_ ,,,,,,,-,,. 
~"I>< "1'1"«'.''''' ,,(.If'<! , al­
"'" ,I.., cOtl.n"l>1lr_ of ... 
,,,,,rU'''EI) di,cnc M>ul~' >(Ir1 
0 ...·' <111,,, ... 1 !<kr'II!) 
j) "I). ~( II-nh 'his ,n 
m,ttJ. ri>c- 101""",/,,, ... 1 C("IIt« 
,I.lll ~ ID <IIpporI ..~ "',"n­
Ix, of ,Ite Br}"",- C ...... '¥~ com· 
....n I)' ,,100 .......~orhlc 
Qpomcnc~ ."", ... bc-.d,. , OoK· 
c;... >11' .,..,...,- or I.. all....Iter 
n:aotI_da<. rhrotuc;'" '" 
tor ellllmoll)' m"""", 
1M C...,.. "'"nlu 
f'I"It"lk.....,..,n --....,.. .. t."k 
........,. !he -.1J.........., IOC"W' 
..J .""""' .... 5U<ct"» 01 
~"Sl1.IdffI1> ofcolnr..,J 
'~liIIT1it l....w sUo<kntl. In "''''' 
kl f~... .. fll .. u", ............,..... 
onpea ("'_ and ~.._ of 
rllt h....,.... 1nIdt,,,,,,, .., ,.,. 
,_of • "",1I1C1111."". """",.­
,tOIl. 1bc <.:"""" ~vu., cq>OI"" 
lW1.,n. for ..........~y JKIPIII~ 
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LOO/( /10 R/IITHEII!! 
BRYANT'S ORGANIZATION FAIR 
FRIDAY SEPTEMBER 6TH FROM 10AM-2PM 
BRYANT CENTER PATIO 
IFE'AT'URING MUSIC BY KURT MURRAY 
RYJ\NT'S CLUBS AND ORGANIZATIONS WILL BE THERE TO 
QUEST IONS AND TO PROVIDE INFORMATION 
AND SEE WHAT BRYANT HAS TO OFFER' 
PLEASE 
CAFE IN THE BElia 
NOTF THE NEW 
CENTER WILL BE OPEN AT 
A LATER DATE IT Wlli FEA· 
TURE SPECIAL TV SANDWICH· 
ES, FOCCACIA PIZZAS AND 
VEGETARIAN OPTIONS, 

HOURS HAVE YET TO BE 

DETERMINED. 

DINING GUIDE: BRYANT'S DINING 

SERVICES ARE NEW AND IMPROVED! 

SALMANSON DINING IIALL, UN ISTRUCTU RE 
WEEKHA\'l): 7:30A \1-7 ... .\ 1 
",,\Tl IU) i\\ ; DlW~CIII O"M.2p\l , DI"' ER 51' \1 ·7(';\1 
"l \;1) ,\ \ : URl 'CIiI OAM ·2 ... \I , 1)1\;" l R ~ 1' \I ·71' \1 PIZZA II UT IN THE IlRYANT CENTE R 
\H' EK IM\ ~ 1\ \\1 .11 1'\1CAFE A LA CARTE, ROTUNDA \n :n..: E\;n, 4:301' \1 · I I I'M 
"IO'!) \' .Tlll R '7A\ '1·'1'\1 
FR IIH\ ' 7 ... \1 · 11'.\1 SKY RANCH GRILL, GARDEN TOSS :<! \ T l. li 1M \ ' 7 A \1.;-. 001\ DINING SERVICES CAN BE \IO'·TlIl It 11 :30,, \'·71' \1REACHED AT X6866 FlUI)A\ 11:30,\\1·21'\1 
Bty<l nt MW. lI...mlMl, of MW deV1llopmellts ova. the C~ 01 tha .U.....,..,Including the ~!.. Bello Cen.... lor IfltormlUon .nd Technology Ii 
nu",be. 01 g.ne.a, CI"'pullmpro"arnarrta _fa ~a .. _11 
OIbdc.r.rS.. _ 
~,ll'<Clll (l(ofIIrtlWT_ FIIrMcI) 
nt«E(I Fa.: 2UfI7Q 1fI'IIb , ~1duf L1I ,.,.,. 
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• • m 
10 Itl m_ 
)1,. ,_ 1!_30p.m 
12'45 po'"~ 
IN~ - 1 15r.m 
1: IS _ 6p.m. 
US - 2p-"'_ 
2-5p.m. 
} - Op_m. 
~ _7JOp... 
7:>0 _ I :JO p.m. 
' .:lO _ 9-:;0 p.m_ 
9 'lO-IO p.m 
10 p.'" 
Sundl) S,lUtmbrr t 
II . _m _ 12 noon 
1_ 2 4~ p_nl_ 
Con" n"'., SllAknl ('bod -in & 50<...1 
!';opill" Ihn.nK MO()In 
I>"nl< 1.~lI<h (,,' Nc>o-SI""""" &: I'om,I,... 
Br)"") C",1I0.I'IIlIG{,.", 10ul"'" MM:j 
N~w ~,I(kn's .,,~nd one- ,,( In. follD'" "'~ (b=d 
on )"00' " ..or 't~",".ioIl l 
11')"""1 _s. UniVf1l1l1y of H tIO\k liland 
FOOIDlII l ime 
- bIls~s Io;Id Ouuidt-!/Ie: WeUnn< CCflltr 
kil n m lhe (;\mpu._,..ock 5<..01l\:<1 Hunl 
. ~I )'00' I<~m in ,'''' G)'m 
Bty.Inl ColLf~ .., Uni "'I>lId.mil~ of It"""" 
FOOIbi it pm~ 
St"" Sludcm Mo"""" 
~"n HIli I-!«I"p _ ~II """. <1\1drn" mccI In ''''' 

m.in \obbin or y_ m.p«li.-., .....;dt"'" hall. 

Cornm~ltr' In Paplno 

r,.."s(m ,n \lor)..... CtIIlf' 2AI8 

RIoc~ Pin)". 11.1114 A IS ,_,) 
(,ain IocM IOn _ HIII14& ISlobb"" 
M~lh Pbccmcm eXJm for .<tu<J""" "' ho did n(>I 
"'1~1\d ."",mer 

0..0:01..,,,,, (i",,[...III'lI ".Mf... ) - J.., ikio> 

AOIdM""i",,, 

s ..."'_ - 12 no<!P 
'I: 3Q - )Q a '" 
10 - 11.30 ' .n" 
10 " m _ 11;]0 ~ ,n , 
11.30 p.m 
1 _ 2:JOp_m 
2:30 _ 4:]0 p.m_ 
~ :JO-6: JOI'_"" 
1:30 - 0_30 p ..... 
6-l0 - 130p.m. 
.:30 _ 9 30 p_m. 
130 pm_ 
ScDl.mbrr 6 _ 8 
11,)·,111 l.opIop d"u ,h~lIOn I I~II Il 2nd I I~II 15 ~ 

Rd.x_ hall illOdfnll bon, yCIIIf 

1.0s> T,..kft {foil"" m )(10, C""'IM m~llbootl 

nus Indltllts ill. 1000ioIl .ltimc as>ll;Jlcd 'Q ) 00 f<JI )'00' 

IapIop pin; up. 

COIl,,,,..,.r >l II\lC"f)\S pt<Ic up )(10' 'aplop from II un ­
11"""" In tilt HillI S lObby 

AII !oIudrnlS: H' pi, k up your 10p"'P today. you must ........~ 

your ~\ )P can.!.:II>Il youo .isnrd """11--",,,\ mu,1 ha.... 

tn-" .ffOlvrd by lH)alu "" [a ... UUn f ri<by. Au~u!ol 30_ 

• J\ C~bcripKc OJy»c)'" (ooly r", .. ..-.knll no! "'king PI'S 
in (he fill) G/"Qilp I. '...,ikin 
·ACy~. Odyne)'" lool r for "...!en .. not !O~ing PI'S 
in (he f.1I1 G<oup U. ,-,ill;" 
{"..-m lI[1ivilie5 lib ~""'f p;ck ' 

o..mcroom opm - Bryonl CHIC. 

Ono< Cord quulIons - W>p tr, Suwon Sc<vi= 

(Ua"InX1=_KfO!.S rlOflllhc i'(IOoI OfI"occj 

Se! up a bonk K«IWII - Hall I S • ..,bbjt 

Slop b)" no. J_lIM '"(_11100 \:Ohio HalJ IS lobb)' 

\\'dlM:ss Cfft \ .. 0j)("II 

RId<Ih., BTA 1(1'''' nllil - pick lip ...,c.ido Illli l6 

A,ound the Wtwld O,n"'" - till! 14 &: 15 I'~", 
M•• 'ln Wl "",Ih 1I.111l'f<~\Ofi - all fi lll )' O~' .t~d.:fItS tn«1 
I. to. m~.n klbbin Qf yOOJI tO$pt<"1 iy¢ ,.";do",,. hall 
, 4:15 p_m 
4-1'1 - 4-45 pm 
5-6JOpm Picn .. at Pto~nl M>eh'I<)', 1/"IlI.co_ 
G,,,,,,, I (fTL lOlA 101 PI 
5-61'_'" III) an1 I-'I*lP O<..nllllOll sn,ior\ Janik 
Alid~O)I"i um - Group II. (FF!. 101 Q ~ 
101 AA - 100 II) 
"" 
101 Z.""" 
6]'(] 7 4! p.m 
6.45 ­ 7 4~ p, m Ill) 0,,1 l.apl"" Or"'nt.,_ ",,",,>on 
Ja~I';c,. 
C;1""1' J. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
r '" ",,,InI,"1 F,," <".~" , (;011\<""> If.: I"<I<>J ,n 11011 14. \ ' •.".[ 16i 
1"1.',,," 
Tile ()ffldal sta.-t III tile ",an 
Convocation 

7:3fl VM v n Tue~day. sepL 3 
In Ule MAC 
Appucwilta 
ill 
RWJW 
APcltlJld3lssue: 
off the mark 
b," 
M.ui; J'~ I (-<i 
